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Abstrak: Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep siswa dalam 
menyelesaikan soal PISA pada konten space and shape. Subjek dalam penelitian ini adalah tiga siswa kelas 
X MIPA 5 SMA Negeri 1 Ambarawa Tahun Ajaran 2017/2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan teknik tes, wawancara dan dokumentasi. Hasil tes dan wawancara menunjukkan bahwa: 
(1) Ketiga subjek memenuhi semua indikator pemahaman konsep ketika menyelesaikan soal PISA pada 
konten space and shape yang menggunakan komponen proses employ, konteks scientific serta komponen 
proses formulate, konteks personal. (2) Ketika menyelesaikan soal PISA pada konten space and shape yang 
menggunakan komponen proses formulate dan konteks scientific terdapat dua subjek yang tidak memenuhi 
indikator pemahaman konsep yang mengaplikasikan konsep atau algoritma pada pemecahan masalah.  
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